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INTRODUCCIÓN 
Las deficiencias minerales de los suelos de cul­
tivo en la Argentina comenzaron a hacerse notorias 
debido al uso de sistemas agrícolas intensivos y pue­
den comprometer en gran medida los logros obte­
nidos en productividad y volumen. Por otra parte, 
investigaciones de orden mundial afirman que la dis­
minución de nutrientes en los suelos trae apareja­
da una baja en el contenido mineral de los cultivos, 
con consecuencias en la alimentación humana. "Dis­
ponibilidad de Fertilizantes y Enmiendas Minerales 
para el Agro argentino" es una obra que tiene como 
objetivo ofrecer información geológico-minera or­
dena da sobre los minerales de uso agrícola 
(nutrientes, enmiendas y correctores) destinada 
principalmente a este sector específico y relevan­
te de la actividad económica nacional. 
El trabajo enmarca los yacimientos en su ámbito 
geológico, los caracteriza en su contexto minero y 
destaca las ventajas y restricciones para su poten­
cial uso agrícola. Resalta además criterios y caracte­
rísticas geográficas basados en la distribución de áreas 
cultivables con necesidades de nutrientes y enmien­
das con respecto a la ubicación de los yacimientos 
potencialmente aptos para atenderlas. 
Considera los minerales y rocas capaces de pro­
veer nutrientes esenciales como azufre, calcio, mag­
nesio, potasio y fósforo, micronutrientes como boro 
y elementos metálicos, mejoradores de sustratos 
(perlita, vermiculita y ceolitas) y correctores de aci­
dez edáfica. 
Los mapas, contextualmente simples, exponen 
la distribución de los recursos minerales del terri-
torio nacional capaces de proveer la nutrición re­
querida por los suelos cultivables en las distintas 
regiones de las principales zonas de cultivo de la 
Argentina, en combinación con la distribución de 
las áreas con mayor o menor susceptibilidad al em­
pobrecimiento de nutrientes evaluadas por el Insti­
tuto de Suelos del Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA). 
El texto, en cambio, hace hincapié en el cono­
cimiento del recurso, los aspectos de calidad, par­
ticularidades y necesidades del uso agrícola, distri­
bución de los yacimientos en las distintas regiones, 
producción, características de los principales de­
pósitos y sus ambientes geológicos de formación en 
el territorio argentino. 
El trabajo analiza la disponibilidad de recursos 
minerales para las necesidades de la principal re­
gión de cultivo de la Argentina. Las necesidades de 
otras regiones del país, con cultivos particulares 
según sus condiciones de clima y suelo, serán con­
sideradas en futuros trabajos. 
Próximos pasos deben sin duda apuntar a la 
tipificación de los yacimientos minerales que cum­
plan condiciones para constituirse en proveedores 
del agro, en su aptitud de provisión de un material 
que logre los mayores y mejores efectos nutrientes 
y correctivos en los cultivos y suelos, sin el agrega­
do de elementos nocivos. 
Los autores agradecen especialmente al Inge­
niero Agrónomo M.Sc. Gustavo Cruzate del Institu­
to de Suelos del INTA y al geólogo Dr. Edgardo 
Menoyo, de la Asociación Argentina de Geólogos 
Economistas, la lectura del trabajo y los valiosos 
aportes realizados. 




































































